














































从世界范围看，早期宪法文本一般由国家权力规范、公民基本权 利 规 范 构 成，
福利国家时代出现方针条款或国家政策条款，形 成 通 常 意 义 上 宪 法 的 三 维 结 构。①


















































参见伯恩·魏德 士： 《法 理 学》，丁 晓 春、吴 越 译，北 京：法 律 出 版 社，２００３年，第
３０３页；卡尔·恩吉 斯： 《法 律 思 维 导 论》，郑 永 流 译，北 京：法 律 出 版 社，２００４年，
第３２—４３页。
１９０８年清政府 颁 布 的 《钦 定 宪 法 大 纲》是 我 国 历 史 上 第 一 部 宪 法 性 文 件。大 纲 分 为
“君上大权”和附则 “臣民权利和义务”两大部分，是典型的二元结构。中华民国时期
先后颁布的 几 部 宪 法 中，首 次 出 现 许 多 政 策 性 内 容 的 宪 法 是 《中 华 民 国 训 政 时 期 约
法》，该法第二章人民之权利义务、第三章训政纲要、第四章国民生计和第五章国民教
育等内容中都包含了许多政策性内容。１９４６年通过的 《中华民国宪法》专门设立 “基












































































































任何国家机关、社会团体和个人不得强 制 公 民 信 仰 宗 教 或 者 不 信 仰 宗 教，不 得 歧
视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民
第４０条
……除因国家安全或者追查刑事犯罪的 需 要，由 公 安 机 关 或 者 检 察 机 关 依 照 法 律
规定的程序对通信进行检查外，任何组织或 者 个 人 不 得 以 任 何 理 由 侵 犯 公 民 的 通
信自由和通信秘密
第５１条





国家保护正常的宗教活动。任何人不得 利 用 宗 教 进 行 破 坏 社 会 秩 序、损 害 公 民 身
体健康、妨碍国家教育制度的活动
第４１条
中华人民共和国公民对于任何国家机关和 国 家 工 作 人 员，有 提 出 批 评 和 建 议 的 权
利；对于任何国家机关和国家工作人员 的 违 法 失 职 行 为，有 向 有 关 国 家 机 关 提 出
申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害
第５１条





任何组织或者个人不得侵占、买卖或者 以 其 他 形 式 非 法 转 让 土 地。土 地 的 使 用 权
可以依照法律的规定转让
第５１条
中华人民共和国公民在行使自由 和 权 利 的 时 候，不 得 损 害 国 家 的、社 会 的、集 体
的利益和其他公民的合法的自由和权利
第５４条







































































































仅指不合理，不是 “最佳”，本文从狭义的角度理解 “不适当”，即不是 “最佳”。
（一）违反宪法的判断










利的介入必须 有 确 定 的 边 界。基 于 这 种 理 念，消 极 规 范 遵 循 “条 件 程 式”，① 以
“如果……那么……”的模式运作，适用的方式是涵摄。② 相关主体的立法或行为满
足上述条件，即为合宪；不满足上述条件，即为违宪。在合宪和违宪之间，没有中






定其为违宪，是两个截然不同 的 命 题：人 们 可 以 对 两 个 命 题 各 自 作 出 肯 定 的 判 断，
但对前一个命题 得 出 肯 定 判 断，并 不 必 然 意 味 着 对 后 一 个 命 题 的 判 断 也 是 肯 定 性
的。”⑤ 其中蕴含了宪法政策的考量。尽管中国宪法没有规定合宪性推定原则，合宪
性审查机构也没有明确表述合宪性审查的原则，但经由体系性解释，我们仍可以在

































































































































































现中国特色的社会 主 义 宪 法， “党 是 领 导 一 切 的”就 是 对 这 一 规 范 含 义 的 精 准 阐
释。④ “党是领导一切的”意味着中国共产党有概 括 性 的 权 力，保 证 宪 法 的 实 现 是











































































































































































































































管理人员，决 定 经 营 管 理 的 重 大 问 题。”该 条 款 规 定 了 集 体 经 济 组 织 罢 免 管 理 人 员。
１９８２年，“政社分开”刚刚启动，１９８３年１０月１２日，《中共中央、国务院关于实行政
社分开建立乡政府的通知》发布。那个年代的 “集体经济组织”还肩负了政权组织的职
能，因此，该条中的罢免对象同样应该理解为行使公权力的人员，是 “准公职人员”。
是由宪法规定的。如果没有法律的具体化，责任的追究主体可以直接依据宪法追究
相关机构或者特定个人违反宪法或不适当执行宪法的责任，具体化的法律不是国家
机构或者特定个人宪法责任的构成性要素。但公民违反遵守义务产生的责任必须由
法律规定，没有法律规定责任，责任的追究主体不能直接依据宪法追究公民不遵守
宪法的责任，规定责任的法律是公民宪法责任的构成性要素。
结　　语
中国宪法包括消极规范和积极规范，宪法的消极规范要求国家合宪，积极规范
要求国家最佳。国家要合宪，必须在宪法框定的范围内活动，遵守消极规范的义务；
国家要实现最佳，必须积极履行宪法执行义务。国家在履行积极规范确定的义务时，
首先必须遵守消极规范。为了确保国家合宪，实现国家最佳，应在机关建制、技术
与原理等方面构建符合中国逻辑的合宪性审查机制。
在中国特色社会主义宪法体制下，全国人大及其常委会享有列举的合宪性审查
权，与中国政体相关；中共中央享有概括的合宪性审查权，与中国特色社会主义的
本质特征相应。党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一标示着中国宪法的
政治法特征，也意味着党的领导正在法权化。在全国人大及其常委会与中国共产党
的协力中，权力被规范在宪法的框架内，宪法也在与政治的互动中鲜活。中国宪法
在政治和法律的助力中，渐次变为国家生活和社会生活的常态。“宪法的生命在于实
施，宪法的权威也在于实施”，① 全国人大及其常委会、其他国家机关和中共中央互
有分工、又密切关联的合宪性审查机制是实现宪法使命的根本。合宪性审查是一项
复杂的系统工程，限于篇幅，合宪性审查程序如何启动，如何过滤进入合宪性审查
程序的案件，本文没有涉及，还有待于进一步深化研究。
〔责任编辑：李树民〕
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① 习近平：《在首都各界纪念现行宪法公布施行３０周年大会上的讲话》，北京：人民出版
社，２０１２年，第６页。
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